



Высокомолекулярный состав полисахаридов МПС обладает низкой проникающей 
способностью. Учитывая иной принцип огнебиоцидного действия данного препарата, 
можно рекомендовать его не разбавлять, поэтому рекомендуемая концентрация рабо-
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ИССЛЕДОВАНИЕ АДГЕЗИИ ЛКП  
НА МОДИФИЦИРОВАННОЙ АНТИПИРЕНАМИ ПОДЛОЖКЕ 
 
STUDY ON THE ADHESION OF COATINGS  
ON SUBSTRATE WITH MODIFIED 
 
Приведены результаты исследований по изучению адгезии ЛКП на основе органи-
корастворимой алкидной композиции и водорастворимых акриловых дисперсий,        
которые относятся к древесной подложке, модифицированной огнебиозащитными 
препаратами.  
The results of studies on the adhesion of COATINGS based on alkyd organikorastvori-
moj compositions and aqueous acrylic dispersions to wood substrate, retrofit ognebiozashhit-
nymi drugs. 
 
Основным недостатком водорастворимых антипиренов является их легкое вымы-
вание из древесины под действием внешних факторов. Одним из эффективных путей, 
предотвращающих выщелачивание солей защитных средств, является поверхностное 
нанесение лакокрасочных материалов (ЛКМ), повышающих, в том числе, декоратив-
ные свойства огнебиозащищенной древесины.  
В связи с этим практический интерес представляет изучение адгезии наиболее 
широко используемых ЛКМ к сосновой подложке, законсервированной способом пол-




В работе были использованы три огнебиозащитные системы. Одна – на основе 
солей аммония и полифункциональных соединений (солевой состав), другой состав на 
основе аммонийных солей нитрилтриметиленфосфоновой кислоты – «Аммафон-1», а 
также третий – новый состав, полученный модификацией полисахаридов растительного 




Характеристика используемых антипиренов 
 
Антипирены  Характеристики Солевой состав «Аммофон-1» МПС 
Область применения Предназначен для 
огнезащиты древе-
сины и материалов 
на ее основе 
Предназначен для 
огнезащиты древе-
сины и материалов 
на ее основе 
Предназначен для 
огнезащиты древеси-
ны и материалов на 
ее основе 






Густая жидкость  
коричневого цвета 
Содержание воды, % 71,5 55 70 
Привес  
сухих солей, % 
28,5 44–50 Не менее 30 
Концентрация водо-
родных ионов(рН) 






(потеря массы  
менее 9 %) 
I или II группа  




(потеря массы  









Влияние на здоровье 
человека 
При работе  
не раздражает глаза 
и кожу 
При работе не раз-
дражает глаза  
и кожу 
При работе не раз-
дражает глаза и кожу 
 
Отличительной особенностью данных комбинированных препаратов является ус-
корение углеобразования при пиролизе древесины. За счет высокой теплопоглощаю-
щей способности угля процесс горения прекращается. И для отделки древесины, моди-
фицированной этими препаратами, целесообразно использовать ЛКМ, не образующие 
толстые покрытия [3]. Исходя из данных умозаключений, в экспериментах использова-
лись водостойкий алкидно-уретановый яхтный лак, а также пигментированная и не-
пигментированная вододисперсионные акриловые композиции. 
 Оценка адгезии ЛКП к консервированной подложке проводилась в соответствие 
с ГОСТом 15140-78 методом параллельных надрезов по трёхбалльной системе [4]. Ре-







Сводная таблица результатов исследования адгезии 
 
Наименование ЛКП Наименование антипирена 
Содержание  
антипиренов  
в подложке, кг/м3 
Оценка  
адгезии, балл 
Солевой 12,16–19,15 1 
«Аммафон-1» 24,88–58,27 1 Алкидно-уретановый лак МПС 2,54–3,96 1 
Солевой 12,16–19,15 1 
«Аммафон-1» 24,88–58,27 1,4 Акриловая краска 
(пигментированная) МПС 2,54–3,96 1 
Солевой 12,16–19,15 1 
«Аммафон-1» 24,88–58,27 1,2 Акриловый лак 
МПС 2,54–3,96 1 
 
Из анализа результатов эксперимента можно сделать однозначный вывод о том, 
что присутствие в древесине солевого антипирена и МПС даже в значительных количе-
ствах не влияет на адгезию 3-слойных влагостойких лакокрасочных покрытий на про-
питанной подложке. На подложке, модифицированной «Аммофон-1», хорошая адгезия 
алкидно-уретанового лака (1 балл), оценка адгезии акрилового лака составила 1,2 бал-
ла. Хуже результат у пигментированной акриловой краски – 1,4 балла. 
Таким образом, модифицированные подложки с кислой и щелочной средой обес-
печивают лучшую адгезию с покрытиями, имеющими различную природу пленкообра-
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